




tine hatime vererek? Dariilbedavi 
turnelerine başlıyacak ve bu sıra­
da belki Ankaraya da gelecektir. 
Koca Türkiyenin merkezinde dai­
mî surette faal bir tiyatro kum­
panyası bulunıınyarak, sahne 
zevkini bir iki tulûat kumpanya­
sının gûya yaşatmağa daha 
doğrusu öldürmeğe çalışmaları 
gerçekten fecidir. Memlekette 
kuvvetli ve canlı bir kaç sahne 
yaşamaması bir az da bizim, yani 
matbuatın kabalıatimizdir. Arada 
bir, bir iki san’atkârın sahneden 
uzak kalmasına acınmakla, bu 
sahada bütün gayretlerimizi sarf- 
etmiş oluyoruz, ve yeni dedikodu­
lar olmadıkça sahne hayatından 
bahsi zait buluyoruz. İşte geçen­
lerde feci bir kazanın kurbanı 
olarak ölen zavallı Âdil, Daritl- 
bedayiin en eski uzuvlarından 
biridi, ve Ankaraya Şadi ve Raşit 
Rıza Beylerle geldiği zaman na­
zarı dikkati eelbetıuiş, hele (Aktör 
Kin) ile (Taş parçası) nda bil­
hassa muvaffak olmuştu. Ölümü 
ıııünasebetile kendinden kaç satırla 
bahsedilip kadri ve hatırası taziz 
olundu, ve bu kadar lâkaydî ile 
ihata olunan bir sau’ata yeni 
kabiliyetlerin neye .tama edip 
atılmaları beklenebîlimr?
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